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Володимиру Половцю – 75!
Володимир Михайлович Половець народився 2 січня 1937 року у родині україн-
ського інтелігента в селі Веприк Бобровицького району, що на Чернігівщині. Батько 
Михайло Васильович – за професією вчитель, пройшовши важкими дорогами війни, 
працював на керівних посадах в рідному селі. Мати – Надія Омелянівна, трудилась 
в колгоспі, прагнула створити родинний затишок у сім’ї. 
По закінченні місцевої школи у 1954 році Володимир Михайлович вступив до 
Ніжинського педінституту. Відслужив строкову військову службу, яка до того ж при-
пала на тривожні часи Карибської кризи. Її він проходив в ракетних військах При-
балтійського військового округу. Після служби в армії перебував на комсомольській, 
а потім  на партійній роботі.
Шлях Володимира Михайловича у велику науку пройшов через середню школу 
в Узбекистані. Але справжньою школою для майбутнього науковця стало навчання 
в аспірантурі Академії суспільних наук у Москві на кафедрі історії СРСР, куди Во-
лодимир Половець вступив у 1969 році. 
У червні 1972 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток 
економічного співробітництва союзних республік у роки першої п’ятирічки (1928–
1932 рр.)». Того ж року в Москві Володимир Михайлович опублікував свою працю 
«Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и 
экономических связей союзных республик». За рік В. М. Половець здійснив наступну 
публікацію: «Братское сотрудничество союзных республик в развитии народного 
хозяйства СССР 1917–1971 гг.» (1973 р.).
У червні 1973 року кандидат історичних наук В. М. Половець обійняв посаду 
другого секретаря Чернігівського міськкому Компартії України. З вересня 1975 
року до січня 1990 року він працював секретарем Чернігівського обкому партії. За ці 
роки Володимир Михайлович опублікував близько 20 наукових праць, присвячених 
співробітництву союзних республік, міжнаціональним етнокультурним зв’язкам на-
родів Центральної та Східної Європи. Володимир Михайлович редагував збірник 
документів і матеріалів «Сила братства», видав книгу «Дружба наші сили множить», 
виступав із статтями на цю тему на сторінках українських часописів «Народна твор-
чість та етнографія», «Дніпро», «Вітчизна», «Прапор». Редагував наукові збірники 
«Чернигову 1300 лет», «Черниговщина в период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)», книг «Героев подвиги бессмертны», «Нариси історії Чернігівської 
обласної партійної організації» та інших.
У 80-х – на початку 90-х років XX ст. Володимир Михайлович очолював редак-
ційну колегію чернігівського тому серії «История городов и сел Украинской ССР», 
був головним редактором збірника документів «Из истории Новгорода-Северского» 
(до 1000-річчя заснування міста). 
Згідно з рішенням директивних органів, у 1985 році В. М. Половець був направ-
лений на дипломатичну роботу в Афганістан, звідки за два роки знову повернувся 
на попередню посаду. Повернувшись, опублікував історичну розвідку «Військово-
політична ситуація на південному кордоні СРСР і передумови вводу радянських 
військ до Афганістану».
З 1990 року В. М. Половець працює в Чернігівському державному педагогічному 
інституті (нині національному університеті) імені Т. Г. Шевченка на посаді старшого 
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викладача кафедри історії СРСР і УРСР, а згодом – доцента кафедри історії слов’ян. 
Поринувши з головою у викладацько-пошуковий процес, у 1996 році видав моногра-
фію «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)». Вінцем наукової 
діяльності Володимира Михайловича стає захист у червні 1997 р. в Інституті історії 
НАН України докторської дисертації на тему «Кооперативний рух в Лівобережній 
Україні (1861–1917 рр.)».
З липня 1998 р. він – завідувач кафедри українознавства і політології. Плідна на-
укова та педагогічна діяльність Володимира Михайловича відзначена присвоєнням 
йому в липні 2001 р. колегією Міністерства освіти і науки України вченого звання 
професора. У 2002 р. він представив громадськості нову монографію «Історія коо-
перації Лівобережної України (1861–1917 рр.)». 2006 року Володимир Михайлович 
видає ще одну монографію «Уманець Федір Михайлович», присвячену видатному 
діячеві Чернігівського земства. 2007 року виходить друком монографія «Половці». 
Опубліковано курси лекцій з українознавства (2006), історії України (2008), по-
літології (2011).
Доктор історичних наук, професор ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка Володимир Ми-
хайлович Половець є авторитетним ученим і педагогом. Він автор 5 монографій, 
6 навчальних посібників і понад 150 наукових праць із історії кооперативного руху, 
соціально-економічного розвитку слов’янських народів, історико-філософських, 
історико-краєзнавчих і науково-методичних проблем з історії України та україноз-
навства. Вісім аспірантів і здобувачів під його керівництвом отримали наукові ступені 
кандидатів історичних наук. В. М. Половець продовжує бути учасником багатьох 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, виступає 
опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, рецензує моно-
графії і навчальні посібники, автореферати на здобуття наукового ступеня доктора і 
кандидата наук, є членом Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 при ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка із захисту дисертацій.
Його наукові заслуги та активна громадсько-політична діяльність були відзначені 
державними нагородами: орденами «Знак Пошани» (1976) і «Дружба народів» (1986) 
та 8 медалями. У 2007 році указом Президента України Володимиру Михайловичу 
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а з нагоди 
75-річчя Національна академія педагогічних наук України нагородила його знаком 
«К.Д.Ушинського». Тож щиро вітаємо Володимира Михайловича Половця з ювілеєм, 
бажаємо в подальшому житті оптимізму, здоров’я, творчої наснаги, реалізації всього 
задуманого, успіхів у всіх наукових починаннях!
 Олександр МИСЮРА 
Редколегія журналу «Сіверянський літопис» приєднується до цих вітань 
та бажає ювіляру, нашому активному автору, добра, нових цікавих розвідок 
про Чернігово-Сіверщину.
